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2.1. Prepoznavanje glasa i zvuka
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$%&&'()
!"#$%$&'()*%$#+,$-.'/#)01+'2+,)3
On Some Aspects of Using Sound in Forensic Investigation
*+,-'.&-/0-1+.2-3'3,(-.2-1/-,&3+'2.4,-1+,-5,6,22.1)-1/-.&3(/7,-1+,-%2,-/0-1+/2,-.57,21.8'1.7,-&,19
+/:2-'5:-1//;2-<+.6+-'(,-&/21-':,=%'1,-0/(-23,6.>6-1)3,-/0-,7.:,56,-6/55,61,:-<.1+-6,(1'.5-1)3,2-
/0-6(.&.5';-'61.7.1.,2?-@5-/1+,(-</(:2A-6(.&.5';-.57,21.8'1./52-/01,5-3(/7,-0(%.1;,22-:%,-1/-1+,-0'61-
1+'1-1+,-'33;.,:-&,1+/:2-'5:-1,6+5.=%,2-/0-6/;;,61./5A-3(,2,(7'1./5A-'5';)2.2-'5:B/(-'22,22&,51-
/0-,7.:,56,-C1('6,2D-0'.;-1/-3(/:%6,-1+,-1)3,-/0-,7.:,56,-6/52.:,(,:-1)3.6';-0/(-6,(1'.5-6(.&,2?-@1-
+'2-E,6/&,-/E7./%2-1+'1-';/582.:,-<.1+-0//13(.512-'5:-26,51-,7.:,56,A-.5-1+,-F,3%E;.6-/0-G(/'1.'-
1+,(,-.2-'5/1+,(-%56/7,(,:-'(,'A-.?,?-'%:./-0/(,52.62?-*+,-2/%5:-.2-5/1-/5;)-'5-.&&'5,51-3'(1-/0-
/%(-,7,():')-;.0,-H-.1-6'5-3;')-'5-.&3/(1'51-3'(1-.5-6/&&.11.58-6(.&,?-@5-&'5)-6'2,2-2/%5:-'5';9
)2.2-6/7,(2-:.00,(,51-'23,612-/0-6(.&,-.57,21.8'1./5?-*+,-3'3,(-:.26%22,2-1+,-&'I/(-.22%,2-/0-'%:./-
0/(,52.62-'2-<,;;-'2-1+,-'33;.6'1./5-/0-6/&&,(6.';;)-'7'.;'E;,-6/&3%1,(-3(/8('&2-'5:-1//;2-%2,:-
0/(-'%:./-0/(,52.6-3%(3/2,2?
Key words:-2/%5:A-'6/%21.62A-'%:./-0/(,52.62A-6(.&,-.57,21.8'1./5A-J/%(.,(-'5';)2.2?
